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Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan tambahan bagi 
mahasiswa akuntansi yang telah lulus sarjana (S1). Dengan mengikuti Program 
Profesi Akuntansi mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan teknis, profesional 
dan mampu bersaing di masa yang akan datang, dimana daya saing tenaga akuntan 
akan semakin kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris 
mengenai pengaruh motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi pengakuan profesi 
(gelar) terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Program Profesi 
Akuntansi. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 dan 8 
Program Studi Akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah Auditing 1 pada 
Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer. Cara pengambilan data dilakukan dengan distribusi langsung 
menggunakan kuesioner kepada responden. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 24.Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi karir dan motivasi pengakuan 
profesi berpengaruh terhadap minat mengikuti Program Profesi Akuntansi. 
Sedangkan variabel motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mengikuti 
Program Profesi Akuntansi. 
































Accounting Profession Education (PPAk) is an additional education for accounting 
students who have graduated undergraduated. By the joining the Accounting 
Profession Education students are expected to have technical, professional skill and 
be able to compete in the future, where the competitiveness of accountants will be 
stronger. This study aims to obtain empirical evidence regarding influence 
motivation on the interest of students to following Accounting Profession 
Education. Respondents in this study are 6th and 8th semester student of accounting 
study program that has been finished auditing subject at the University of Madiun. 
The sampling technique is done by using purposive sampling method. The type of 
data used is primary data. Data is collected by distribution questionnaire to 
respondents. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis with the 
help of the SPSS version 24 program. The result of this study indicated that the 
variables of career motivation, and profession recognition motivation affect the 
interest in taking the Accounting Profession Education. While the economic 
motivation variable does not affect in taking the Accounting Profession Education. 
Keyword: PPAk, interest, career motivation, economic motivation, professional 
recognition motivation. 
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